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·纪念改革开放 30 周年 ·
中国高等教育思想发展 30 年
潘懋元 肖海涛
　　[摘 　要 ] 　改革开放 30 年来 ,中国高等教育的精神面貌发生了深刻变化。30 年来
中国高等教育改革与发展所取得的每一项成就 ,都以思想解放为前提。中国高等教育思
想的丰富与发展包括如下历程 :解放思想 ,重新认识高等教育的性质 ;转变思想 ,建立现代
高等教育思想体系 ;继往开来 ,新世纪高等教育思想的多元化发展。
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　　改革开放 30 年来 ,中国高等教育改革生机勃
勃 ,百花争艳 ;中国高等教育事业蓬勃发展 ,春意
盎然 ;中国高等教育发展与时俱进 ,成就斐然。回
顾 30 年来中国高等教育所取得的伟大成就 ,可以
说 ,思想的解放、观念的变革是高等教育改革与发
展的关键和先导。30 年来中国高等教育发展大
体经历了三个阶段 :20 世纪 70 年代末期到 80 年










1978 年 5 月 11 日 ,《光明日报》以特约评论
员名义发表了《实践是检验真理的唯一标准》的文
章 ,从此引发了一场全国性的关于真理标准的大






































科学。[ 2 ]还有学者提出 ,对“文革”前 17 年的经验












1978 年 3 月 ,经济学家于光远发表文章 ,对教育






点。第一种观点认为 ,教育是上层建筑。[ 5 ] 第二









很有意思的是 ,这场讨论虽延续 10 年之久 ,
但争来争去 ,没有结论。而恰恰是没有结论的争





































































































































































































































刻的内涵 ,[ 16 ]更符合我国高等教育发展的要求 ,
是我国高等教育理论的本土化创新。[ 17 ]
(五)追求高等教育可持续发展理念
可持续发展是 20 世纪 80 年代开始在国际上
























































要求 ,同时要处理好一些关系 ,诸如 :正确处理高
等教育国际化与民族化的关系 ; [ 18 ] 正确处理高
等教育主权与教育服务的关系 ;防止“西方中心主
义”,建设有中国特色的高等教育体系 ;加强国际








































































我国 1949 —2003 年高等学校学生数和高等教育
毛入学率的发展趋势、固定周期进行探讨 ,构建了
五十多年来我国高等教育规模扩张的时间序列模
型。[ 22 ]从中得出 ,我国高等教育规模扩张波动的






















四种模式 : (1)美国模式 ,表现出“公私共济 ,协调
发展”的特点 ; (2) 西欧模式 ,表现出“依靠公立高
校 ,倚重政府投入”的特点 ; (3)东南亚以及拉丁美
洲模式 ,表现出“倚重私立高教 ,以学费收入为主”









































体现出以下内涵 : (1) 终身教育成为个人生活必
需 ; (2)高等教育成为通向终身教育的桥梁 ,高等
教育必然成为面向个体生涯全程的、开放式的终
身教育 ,为越来越多的人提供广泛而有效的学习
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The 30 Years of the Development of Higher Educational Thoughts in China
Pan M aoy uan & X i ao H ai t ao
Abstract : During the past 30 years of the reform and opening up , China higher education has seen tremendous and
profound changes. Every achievement of China higher educational reform and development during the past 30 years is on
the premise of emancipating the mind. The enrichment and development of China higher educational thought s include the
following courses : emancipating the mind and re2cognizing the nature of higher education ; t ransforming mind and establis2
hing modern higher educational ideological system ; continuing with the past and opening up the future for diversified de2
velopment of higher educational thought s.
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